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Pertev N. Boratav'a 
Saygı...
Atatürk Kültür Merkezi’nin aşağıdaki salonuna 
girince ne göreyim!.. Pertev Bey ile Hayrünnisa 
Hanım en ön sırada oturmuyorlar mı!..
‘Türkiye Yazarlar Sendikası’ ile ‘Truva Folklor 
Araştırmaları Derneği’, Pertev Naili Boratav için 
bir “saygısempozyumu” düzenlenmişti; Pertev Bey 
ile eşi bu toplantıya katılmak için Paris’ten gelmişler.
Yaşasın!..
Pertev Naili Boratav inanılmaz bir masalın kahra­
manı gibi aramızda dolaşıyor.
★
19’uncu yüzyılda Avrupa’da ‘folklor’ ya da ‘halk­
b ilim ’ dediğim iz bir yeni bilim dalı doğuyor. 
Anadolu’da halkbilim araştırmalarını önce ya­
bancılar yapıyorlar. Ne yazık ki OsmanlI’da hep 
böyle olmuş; bankacılığı yabancılar başlatmışlar, 
Türkçülüğü yabancıların öğretmenliğinde belle­
mişiz; ilk matbaa bir Macar’ın çabasıyla kurulmadı 
mı!..
Cumhuriyet devriminden sonra halkbilim devlet 
eliyle tohumlanıyor; Atatürk’ün sağlığında, Halkev­
leri, folklor çalışmalarını yurt çapında seferberliğe 
dönüştürüyor; üniversitelerde kürsüler kuruluyor. 
★
Yıl 1946...
Çokpartili rejime açılıyoruz; muhalefetin, 
demokrasiyi değil, karşıdevrim politikasını be­
nimsediği sürecin başlangıcı...
Köy Enstitüleri köylüyü uyandırdığı için “komünist 
yuvalan”  sayılıyor; ‘Toprak Reformu Kanunu’na 
karşı CHP’nln içindeki toprak ağaları başkaldırıyor- 
lar; “Cadı Kazam” kaynamaya başlıyor; Dil-Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi’nde çalışan halkbilimci Doç. 
Pertev Naili Boratav’ın defterini Niyazi Berkes, 
Muzaffer Şerif, Behice Boran ile birlikte dürüyor­
lar; Tonguç ile Haşan Âli Yücel’in suyu ısınmıştır.
Avrupa’da sola açılışla gerçekleşen demokrasi, 
Türkiye’de sağa, tutuculuğa, gericiliğe, şeriatçılığa 
açılış işlevini mi üstlenecek?.. Sanayi altyapısı ve işçi 
sınıfından yoksun bir toplumda ‘çok partili rejim’ 
demokrasiye dönüşemiyor.
Pertev Naili Boratav ne yapsın?..
★
Halkbilim ya da folklorun kaynağı belli değil mi!.. 
Anadolu folklorunu Fransa ya da Amerika’dan iz­
leyip, inceleyip, araştırmak nasıl bir zor iştir?.. Çe­
lik gibi ‘irade’’ ve “Eyüp sabrı” ile çalışacaksın; 
iğneyle kuyu kazacaksın; ne olumsuzluğa kaya­
caksın ne de umudun gölgelenecek; yurtdışında 
sürgünken, halkının kültür zenginliğini bir ömür boyu 
usanmadan işlemek, yurtseverliğin görülmemiş bir 
örneği, belki de efsanesi...
Pertev Naili Boratav, bu görülmemiş örneğin 
anıtsal kişiliğini bilim tarihimize yazıyor.
Ya yurtiçinde yaşayan gericiler, sağcılar, ırkçılar 
ne yapıyorlar?..
1946 ile 1975 arasında yaklaşık 30 yıl var. 1975’te 
ilk ‘Ulusal Türk Folklor Kongresi' toplandı; Pertev 
Naili Boratav bu toplantıya önce çağrıldı, sonra 
çağn gericilerin baskısıyla geri alındı.
Utancın böylesini Türk halkbilim tarihine yazmak, 
utanmazlığın son perdesi...
★
Pertev Naili Boratav evrensel ölçülerle bilim 
adamı, dış dünyada saygınlığını kazanmış, bizim 
için bir masal kahramanı kimliğiyle halkbilim kap­
samında kürsüsünü kurmuş!.. Halk düşmanları Bo- 
ratav’la Anadolu halkının arasına giremediler; ama, 
2000’e 2 kala Türkiye Avrupa Birliği’nden dışlanıyor­
sa, bu ayıp mürtecilerin, ırkçıların, şeriatçıların, 
şoven milliyetçilerin marifetleri yüzündendir.
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